




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah 
menghasilkan suatu produk dalam bidang pendidikan berupa media 
pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning (PBL) 
pada materi transformasi yang sangat valid, sangat praktis dan dapat 
memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa rumusan masalah penelitian ini telah terjawab, yaitu sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL pada materi 
transformasi dinyatakan sangat valid pada uji validitas dengan persentase 
keidealan 84,55% oleh ahli  teknologi, dinyatakan  sangat valid pada uji 
validitas dengan persentase keidealan 83,95% oleh ahli materi 
pembelajaran. Sehingga didapat rata-rata persentase keidealan 84,25% 
dengan kategori sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwa media 
pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL yang dikembangkan dapat 
digunakan dalam proses pembelajaran.  
2. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL pada materi 
transformasi termasuk  kategori  sangat  praktis  pada  uji  coba  
kelompok kecil dengan persentase keidealan 85,33% dan kategori sangat 
praktis pula pada  uji  coba  kelompok  terbatas  dengan  persentase 
keidealan 87,92%. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran 
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Macromedia Flash berbasis PBL dapat menarik minat siswa dan mudah 
digunakan dalam proses pembelajaran. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran 
Macromedia Flash berbasis PBL pada materi transformasi, rata-rata 
persentase keidealan nilai pemahaman konsep matematis siswa adalah 
89,44%. Dengan nilai rata-rata tersebut  pemahaman konsep matematis 
siswa termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media 
pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL sudah dapat memfasilitasi 
pemahaman konsep  matematis siswa. 
B. Saran  
1. Saran Penggunaan  
a. Penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 
dengan komputer akan lebih efektif bila digunakan  oleh satu orang 
atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Untuk kelompok yang 
lebih besar diperlukan tambahan peralatan lain yang mampu 
memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar yang lebih besar 
seperti in focus. 
b. Jika media akan digunakan secara berkelompok hendaknya siswa 
dibagi dalam kelompok yang heterogen.  
c. Perhatikan pengaturan ruang dan jumlah siswa, bila media akan 
digunakan secara kelompok, penempatan media diatur sedemikian 
rupa sehingga memungkinkan semua siswa dapat mengikuti kegiatan 
pembelajaran dengan baik  
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2. Saran Pemanfaatan 
a. Peneliti menyarankan agar media pembelajaran Macromedia Flash 
berbasis PBL digunakan dalam pembelajaran transformasi untuk 
kelas VII pada semester genap karena telah diuji cobakan dengan 
hasil yang baik. 
b. Penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 
pada materi transformasi hendaknya dikolaborasikan dengan 
pembelajaran matematika yang menarik lainnya agar pembelajaran 
menjadi lebih bervariatif. 
3. Saran Pengembangan Produk 
a. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 
dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan eksperimen 
menggunakan kelas pembanding agar kualitas media pembelajaran 
Macromedia Flash berbasis PBL benar-benar teruji dalam hal 
pemanfaatannya. 
b. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan 
media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL pada materi 
yang membutuhkan daya visualisasi yang tinggi dari siswa supaya 
dapat membantu siswa dalam memahami konsep dan membantu 
siswa dalam membayangkan objek matematika. 
